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MOTTO
 Belajar adalah proses menciptakan hubungan antara sesuatu yang sudah 
Anda pahami dan sesuatu yang baru.
(Anthony Robbins dalam Ngainun Naim, 2009: 188, Menjadi Guru Inspiratif) 
 Belajar adalah interaksi yang mengubah potensi menjadi pancaran dasyat 
keunikan diri.
(Bobbi de Potter dalam Ngainun Naim, 2009: 199, Menjadi Guru Inspiratif)
 Ketika  jiwa  kreatif  itu  terjaga,  ia  menggerakkan  sebuah  cara  untuk 
mengada: hidup yang dipenuhi hasrat untuk berinovasi, mencari cara-cara 
baru  untuk  melakukan  sesuatu,  mewujudkan  impian-impian  menjadi 
nyata.
(Daniel Goleman dalam Ngainun Naim, 2009: 243, Menjadi Guru Inspiratif)
v
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M. Yusuf Nur Ikhsan, NIM.: Q.100070516, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 
Melalui Pendekatan Sentra Dan Saat Lingkaran (Beyond Centers And Circles Time) 
Di  Play  Group  Al  Kautsar  Desa  Kebonan  Kecamatan  Karanggede  Kabupaten 
Boyolali.  Tesis.  Manajemen  Pendidikan.  Program  Pascasarjana.  Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2011.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik (1) perencanaan 
pendidikan anak usia dini melalui pendekatan  Beyond  Centers And  Circles Time 
(BCCT)  di  play  group Al  Kautsar  Desa  Kebonan,  Kecamatan  Karanggede 
Kabupaten Boyolali. (2) pelaksanaan pendidikan anak usia dini melalui pendekatan 
Beyond   Centers  And   Circles  Time (BCCT)  di  play  group Al  Kautsar  Desa 
Kebonan, Kecamatan  Karanggede Kabupaten Boyolali.  (3) hasil  pendidikan anak 
usia dini melalui pendekatan  Beyond  Centers And  Circles Time (BCCT) di  play 
group Al Kautsar Desa Kebonan, Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali. 
Penelitian dilakukan di Play Group Al Kautsar Desa Kebonan Kecamatan 
Karanggede  Kabupaten  Boyolali,  jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif. 
Untuk memperoleh data dalam penelitian digunakan metode dokumenter (sebagai 
metode pokok), metode observasi, metode wawancara (interview). Teknik analisis 
data dalam penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan tiga prosedur yaitu: 
(1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. 
Hasil penelitian: (1) Perencanaan program Play Group Al Kautsar, dirancang 
dalam program kurikuler dan program ekstra kurikuler,  program kurikuler  terkait 
dengan  pengembangan  bahasa  telah  disusun  dalam  rencana  pelaksanaan 
pembelajaran  yang  disertai  dengan  kompetensi  dan  indikator,  program  ekstra 
kurikuler  yang  direncanakan  meliputi:  kegiatan  bahasa  Inggris,  melukis,  gerak 
kreatif (menari), komputer, berenang dan Iqro. (2) Pelaksanaan Beyond Centers and 
Circles Time (BCCT)  dilaksanakan oleh Play Group Al Kautsar untuk merangsang 
anak  secara  aktif  melakukan  kegiatan  bermain  sambil  belajar  di  sentra-sentra 
pembelajaran, untuk meningkatkan pengembangan sosial emosional, pengembangan 
kognitif,  dan pengembangan bahasa.  Khusus untuk mengembangkan bahasa guru 
melakukan komunikasi secara efektif dengan murid, dengan menanyakan berbagai 
permasalahan kepada anak sehingga anak berani menyampaikan pendapat  kepada 
guru,  dan  kepada  teman-temannya.  (3)  Hasil  pendidikan  anak  usia  dini  sudah 
ditentukan  dalam  kurikulum,  mencakup  kemampan  perkembangan  9  kecerdasan 
yaitu:  kecerdasan  linguistik  (linguistic  intelligence),  kecerdasan  logika-matematik 
(logicomathematical  intelligence),  kecerdasan  visual-spasial  (visual  spatial  
intelligence),  kecerdasan  musikal  (musical/rhythmic  intelligence),  kecerdasan 
kinestetik  (bodily/kinesthetic  intelligence),  kecerdasan   naturalis  (naturalist  
intelligence),  kecerdasan  interpersonal  (interpersonal  intelligence),  kecerdasan 
spiritual  (spiritual  intelligence),  dan  kecerdasan  intrapersonal  (intrapersonal  
intelligence).
Kata kunci: perencanaan, pelaksanaan, hasil, beyond centers and circles time
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ABSTRACT
M.  Yusuf  Nur  Ikhsan,  NIM.:  Q.100070516,  Early  Childhood  Education 
Management  With  Beyond  Centers  and  Circles  Time  in  Al  Kautsar  Playgroup 
Kebonan  Karanggede  subdistrict  Boyolali  District.  Thesis.  Educational 
Management. Graduate School. Muhammadiyah University of Surakarta. 2011.
This research purposes to describe character of (1) early children education 
planning through beyond centers and circles time (BCCT) approach in Al Kautsar 
play group Kebonan, Karanggede sub district  Boyolali  district.  (2) early children 
education execution thoruh beyond centers and circles time (BCCT) aproach in Al 
Kautsar play group Kebonan, Karanggede sub district  Boyolali  district.  (3) early 
children education result through beyond centers and circles time (BCCT) approach 
in Al Kautsar playgroup Kebonan, Karanggede sub district Boyolali district.
Research location  is  in  Al  Kautsar  Play group Kebonan, Karanggede sub 
district  Boyolali  district,  this  research  is  a  qualitative  research.  Getting  data  in 
research  uses  documentation  method  (as  main  method),  observation  method, 
interview method.  Data analysis  technique in research uses descriptive technique 
with  three  procedures  as:  (1)  data  reduction,  (2)  data  presentation,  and  (3) 
conclusion/ verification.
Research  results:  (1)  Al  Kautsar  play  group program planning,  design  in 
curricular program and extra curricular program, the curricular program related to 
managed language improvement in lesson plan with basic competency and indicator, 
while  planned  extracurricular  including:  English  activity,  painting,  dancing, 
computer, swimming and Iqro. (2) Beyond centers and circles time (BCCT) executes 
to  stimulate  student  in  doing  playing  with  studying  activity  actively  in  learning 
centrals,  to  improve  emotional  social,  cognitive  improvement,  and  languange 
improvement.  For  improving  language,  teacher  communicates  effectively  to 
children, with asking many problems to children so they have braveness to give their 
opinior to teacher,  and their  friends.  (3) early children education result  has been 
noted in curriculum, including 9 intelligences improvement ability such: linguistic 
intelligence,  visual  spatial  intelligence,  musical/  rhytmic  intteligence,  bodily/ 
kinesthetic  intelligence,  naturalist  intelligence,  interpersonal  intelligence,  spiritual 
intelligence, and intrapersonal intelligence.
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